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Аннтотация: Мамлакатимиз темир йўл тизимида амалга оширилаётган 
лойиҳалар нафақат юк йўловчи ташиш сифатини юксалтириш ва туб 
ўзгартиришлар жараёнини чуқурлаштириш, тармоқ участкаларини 
ривожлантиришга оид кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 
Чунки, Ўзбекистон иқтисодиётида экспорт ҳажмини ортиб бориши темир йўл 
транспортида ҳам ҳаракат таркибларини сони ортиб боришига имкон беради. 
“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ таркибидаги темир йўл линияларда иш ҳажми 
ортиб, снацияларнинг ишлаш технологияларини ошириш ва иш унумдорлигини 
ошириш талаб этилади.  
Калит сўздар: темир йўл участкаси, кўп гуруҳли поезд, ортиш ва 
тушириш 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
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Аннотация: Реализуемые в железнодорожной системе нашей страны 
проекты направлены не только на повышение качества грузопассажирских 
перевозок, но и на углубление процесса радикальных преобразований, широкий 
комплекс мероприятий по развитию сетевых объектов. Потому что увеличение 
объемов экспорта в экономике Узбекистана позволяет увеличить количество 
транспортных структур даже в железнодорожном секторе. Объем работ на 
железнодорожных линиях АО “Узбекские железные дороги” увеличивается, 
необходимо совершенствовать технологию эксплуатации снсас и повышать 
производительность труда. 
Ключевые слова: железнодорожного участка, Многогруппный поезд , 
погрузка и выгрузка 
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Abstract: the projects implemented in the railway system of our country are 
carried out not only to improve the quality of cargo passenger transportation and 
deepen the process of radical changes, a wide range of measures on the development 
of network facilities. Because, the increase in the volume of exports in the economy 
of Uzbekistan allows an increase in the number of movement structures even in the 
railway sector. The volume of work on the railway lines of JSC" Uzbek Railways " is 
increasing, it is necessary to increase the technology of operation of snasias and 
increase the productivity of work. 
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“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ темир йўл участкаларида поездлар 
ҳаракатини ташкил этиш ва ҳаракат таркибларидан самарали фойдаланиш 
натижасида темир йўл сифат кўрсаткичини ошириш муҳим вазифалардан бири 
ҳисобланади. Темир йўл участкаларида оралиқ станцияларда асосий иш кўп 
гуруҳли поездлар билан бажарилади.  
“Ўзбекистон темир йўллари” АЖда вагонлар оқимидан поезд 
таркибларини тузиш асосан техник станцияларда амалга оширилади. Ушбу 
станцияларда тузиладиган юк поездларининг аксарияти кўп гуруҳли поездларга 
тўғри келади. Шунинг учун мамлакатимиз темир йўлларидаги поезд тузувчи 
станцияларда вагонларнинг туриб қолиш вақтларини камайтиришга доир 
бирқанча таклифлар ишлаб чиқилмоқда. 
Кўп гуруҳли поезд таркибида оралиқ станцияларга келтирилган вагонлар 
билан қуйидаги амаллар бажарилади: поездни ажратиш, вагонларни юк ортиш 
ва тушириш учун узатиш, бир юк ортиш-тушириш жойидан бошқасига узатиш, 
юк ортиш амаллари бажарилган вагонларни йиғиш ва поездга улашдан 
иборатдир. Оралиқ станцияларда манёвр ишларни ушбу ишлар учун 
ихтисослаштирилган локомотивлар (бир ёки бир неча станцияларга 
бириктирилган), кўп гуруҳли поездларнинг локомотивлари ва баъзи ҳолларда 
асосий ишлардан бўш бўлган (сурувчи, шаҳар атрофи поездлари) локомотивлар 
ёрдамида бажарилади [1]. 
Темир йўл участкаларида Кўп гуруҳли поездларни ишини ташкил этиш, 
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ўтказувчанлик қобилиятини ошириш ва сифат кўрсаткичларини оширишда 
поездлар ҳаракати манёвр ишларини ташкил этувчи ходимларнинг малакасини 
ошириш, станцияларнинг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш, ҳаракат 
таркибларидан самарали фойдаланиш, ортиш-тушириш ишлари тўғри ташкил 
этилса участкада Кўп гуруҳли поездларнинг ҳаракати ва участканинг иш 
самарадорлиги ортади [2].  
 Темир йўл участкаларида ҳаракат таркибларидан самарадорли 
фойдаланиш даражасини ошириш натижасида унинг сифат кўрсаткичларини 
яхшилаш мақсадида қуйидагилар таҳлил қилинди. Таҳлил қилиш натижасида 
қўйидагилар таклиф қилинмоқда: 
• Участкаларда поездлар ҳаракати ва манёвр ишларини ташкил этувчи 
ходимлар бўйича: станция технологик маркази оператори (СТЦ оператори), 
поезд диспечри (ДНЦ), станция навбатчиси (ДСП) ва локомотив 
машинистларининг (ТЧМ) малакасини ошириш; 
• Станцияларнинг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш бўйича: қўшимча 
йўллар лойиҳалаш, поездлар тузиш режасига тезкор ўзгартириш киритиш, 
сиқиб чиқариш коэффициетини камайтириш, алоҳида юқори тезликдаги 
магистрал линияларни лойиҳалаш; 
• Ҳаракат таркибларини самарали ишлатиш бўйича: поездга ишлов 
беришга сарфланадиган умумий вақтни меъёрлаш, манёвр локомотиви бир 
нечта станцияларга хизмат кўрсатиши кўзда тутилган станцияларда уларнинг 
ишини оптималлаштириш, Кўп гуруҳли поездлар тузиш режасининг 
бузилишига йўл қўймаслик мақсадида ушбу режани мослашувчан кўринишда 
тузиш, Кўп гуруҳли поездларнининг ҳаракатини аниқ белгиланган вақтларда 
ташкил этиш (йўловчи поездлар ҳаракати каби); 
• Ортиш-тушириш ишлари бўйича: ортиш-тушириш ишларида комплекс 
автоматлаштириш ва механизациялаш, омборхоналарнинг қайта ишлаш 
қобилятини ошириш, юк кўтариш машиналаридан самарли фойдаланиш, 
техникавий зарарларни камайтириш [3]. 
Участкаларда Кўп гуруҳли поездларнинг бекор туриб қолиш сабаблари 
тахлили 1-расмда келтирилган. Келтирилган таҳлиллар натижасида 
участкаларда поездларнинг иш унумдорлиги ва сифат кўрсаткичлари ортиб 
боради.  
Кўп гуруҳли поездларни тузиш ишларини тезлаштириш бўйича илмий 
ишлар таҳлили шуни кўрсатдики, тузишнинг рационал технологияларини 
излаш қийин оптималлаштирилган масала ҳисобланади ва у ҳозирги кунга 
қадар ҳам тўлиқ ўз ечимини топмаган. Шу сабабли станцияларда кўп гуруҳли 
таркибларни тузиш жараёнлари самарадорлигини ошириш бўйича турли 
қурилма ва технологиялар таҳлили қилинмоқда. 
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1-расм. Темир йўл участкаларида Кўп гуруҳли поездларнинг бекор туриб қолиш 
сабаблари схемаси. 
Хулоса қилиб айтганда, Кўп гуруҳли поездларнинг туриб қолиш 
сабабларини бартараф этишда юқоридаги амалларни участкаларда тўғри 
ташкил этиш орқали амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Кўп гуруҳли 
поездларнинг участкаларда ўтказувчанлик кобилиятига таъсири, поездлар 
ҳаракат графиги тури ва бошқа кўплаб омилларга ҳам боғлик бўлади.  
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